地方大学工学系学部における将来戦略構想を考える中での高知工科大学の取り組み by 篠森, 敬三


















































































































































































































































⽉月 ⽕火 ⽔水 ⽊木 ⾦金金 ⼟土
１限⽬目 Science English
２限⽬目 情報科学 ⼒力力学基礎 固体⼒力力学 体育実技
３限⽬目 地域共⽣生 流体⼒力力学 ｼﾐｭﾚｰ ｼ ｮﾝ⼯工学
４限⽬目 数学１ 機械加⼯工学 線形代数






































































































































































































































































































































































































<< 2011年 11月 >>
日 月 火 水 木 金 土
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
































































































































































































問1 ～ 6 までの回答は「 0. いいえ」「 1. どちらかと言えば『いいえ』」










んでください。（「 0. ほとんど欠席」「 1. 3 分の１程度は出席」「 2. およそ半




























































































  高知工科大学  リポジトリ　篠森　 
で検索するとGooｇｌｅなら４番目に出てきます。 
 
  有効志願者層数と志願者数指標値を用いた志願者数変動の予測 
  高知工科大学の取り組み～教員評価を基盤とするFD活動～ 
  この講演のスライド（本日深夜０時以降） 
	
